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Durant el primer semestre de I'any 1998 s'han desenvolupat les se- 
guents activitats acaderniques: 
LIi<ó inaugural de curs, a carrec de I'academic numerari Dr.]osep La- 
porte i Salas, arnb el terna: "La salut a Catalunya a tombant de se- 
gle" (25 de gener) 
Actes de recepcio dels academics numeraris doctors Ricard CaStill0 
i Cofiño (8 de Febrer) Josep M Mascaro i Ballester (29 de rnarci i =ran- 
cesc M Dornenech i Torne 124 de maigi 
Sessió de Iliurarnent del premi de la Societat Catalana de Trasplan- 
taments al Dr. V i c e n ~  Martí i Clararnunt (17 de rnarc) 
II Curs sobre L hurnanisme en medicina" dirigit pel Dr Antoni Ca- 
ralps I Riera, academic numerari 127 de mar<) 
Col(loqui hispanornexica sobre "Arrels de I'activitat menta l ,  dirigit 
pels doctors Francesc García-Valdecasas i Hugo Aréchiga (31 de 
mar$ i 1 d'abril) 
Conferencia extraordinaria pel Dr. José Alberto Costa e Silva, director 
de la Divisió de Salut Mental de I'OMS sobre el tema "Programa de la 
OMS para la promoción de la Salud Mental" (2  d'abrili 
li Col-loqui del8 curs 1998, sobre el tema "Importancia del diagnostic 
precoc en psiquiatria", coordinat pels doctors Carles Ballús i Edelrni- 
ra Doménech, acadernics numeraris (21 d'abrili. 
I Col-loqui del curs 1998, sobre "Medicarnents generics", coordinat 
per I'academic numerari Dr.Josep A. Salva i Mique1 (24 de marc) 
